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Methley 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada-cordada. Ligeramente apuntada. Simétrica. 
 
Zona pistilar: Casi redondeada. Punto pistilar: Pequeño, cobrizo, prominente, rara vez superficial, 
desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto. 
 
Sutura: Casi imperceptible, superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, casi regular. Pedúnculo: Mas bien largo, fino. Sin 
pubescencia. 
 
Piel: Muy fuerte, algo ácida, se desprende con facilidad. Pruina azulada muy abundante. Sin 
pubescencia. Color: Rojo sangre pasando a morado o casi negro, uniforme. Punteado abundante, 
diminuto, blanquecino, sin aureola. 
 
Carne: Rojo granate, transparente cuando es muy madura. Desprendiendo la piel en la zona de la sutura, 
queda debajo de ésta una línea casi negra muy marcada. Blanda, bastante jugosa. Sabor: Dulce, muy 
agradable, aunque sin aroma. Agridulce junto al hueso. 
 
Hueso: Adherente, pequeño, elíptico puntiagudo. Surco dorsal poco marcado, los laterales casi 
superficiales, marcados sólo por una línea o, por el contrario, sustituidos por una cresta algo saliente. 
Caras laterales lisas. 
 
Maduración: Tercera decena junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
